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Определяя основной методологический концепт методики диагностики 
установок внутригруппового взаимодействия, мы использовали проективную 
логику конструирования, в которой темпово-динамический критерий 
реализуется через инструкцию, по которой задание выполняется в быстром 
темпе,  а собственно проективный критерий был введен через организацию 
образного действия. Ресурсы методики на процедурно-технологическом 
уровне: экономичность по времени проведения, минимум организационных 
затрат, многошкальность, минимальные возможности давать социально 
ожидаемые реакции. Преимущества методики на концептуально-
методическом уровне: позволяет интегрировать показатели на групповом 
уровне и на уровне установок личности во взаимодействии в группе. 
Основное назначение: экспресс-оценка установок внутригруппового 
взаимодействия. Испытуемым предлагается в течение 30 сек. нарисовать 
изображение руки. 
Процедура психометрической оценки методики осуществлялась по 
показателям конвергентной валидности и надежности. Методика 
стандартизировалась на реальных смешанных по гендерному составу 
учебных и производственных группах. Оценка конвергентной валидности 
методики осуществлялась через оценку взаимосвязей показателей методики с 
показателями существующих методик с использованием процедуры 
корреляционного анализа (r-критерий ранговой корреляции Спирмена). В 
результате оценки взаимосвязей показателей методики с показателями 
существующих методик социально-психологической диагностики, выявлены 
прямо пропорциональные взаимосвязи, диапазон значимости которых 
варьируется от 0,56 до 0,98 (при р˂ 0,01). Полученные коэффициенты 
корреляции в диапазоне значимости р=0,01 и организованные по 
континуальному соответствию варьируют от 0,52 до 0,67, подтверждая 
высокий уровень внутренней согласованности диагностических показателей 
методики взаимосвязями обратно пропорционального характера. 
Процедура психометрической проверки надежности методики 
осуществлялась через расчет коэффициента надежности Кронбаха, 
характеризующего устойчивость результатов методики к действию 
посторонних случайных факторов и через оценку ретестовой надежности, 
характеризующей устойчивость полученных результатов во времени, с 
использованием непараметрического критерия χ2 Фридмана для оценки 
значимости различий показателей у двух связанных групп. Для оценки 
внутренней согласованности показателей, описывающих установки 
внутригруппового взаимодействия, осуществлялся расчет коэффициента 
надежности Кронбаха. Получены следующие значения (р<0,01): лидерские 
установки  α=0,736;  сотрудничества-α=0,708;  соперничества-α=0,749; 
демонстративные-α=0,802; конструктивные-α=0,758; дистанцирования-
α=0,712. Полученные результаты свидетельствуют о статистической 
достаточности уровня надежности, реализующейся во внутренней 
согласованности количественных показателей, характеризующих систему 
установок внутригруппового взаимодействия. 
Оценка ретестовой надежности методики осуществлялась с 
использованием критерия χ2 Фридмана (р<0,05) через шесть месяцев. В 
результате оценки значимости различий диагностических показателей 
методики, полученных при первичном и повторном исследовании выявлено 
отсутствие статистически значимых различий по всем параметрам: лидерские 
установки р=0,064; сотрудничества-р=0,072; соперничества-р=0,058; 
демонстративные-р=0,079; конструктивные-р=0,064; дистанцирования-
р=0,071. Полученные результаты указывают на устойчивость установок 
внутригруппового взаимодействия в реальных социальных группах. 
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